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Poem for Lydia a la Lifshin 
4 days without you 
& i'm crazy although 
there's no moon 
overhead all the 
tangerines in my 
icebox shrivel 
& your last words 
come back to me now 
heavy & sickening 
as my hand moves 
to unzip my pants 
th women are silent wi th menstrual 
cycl pulld by th moonz passag, 
th water cyc1 slow & lazy 
below such weight 
th syllabI, also, 
movz these torturd 
creatures toward 
redemption, toward light 
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